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inače je njih više od stotine. Vjerujem, da bi 
pisac s nešto više pažnje i zalaganja mogao ot-
kloniti bar veći dio tih nedostataka. ~a knjizi, 
u kojoj su izišli &Tijesni puti~, naznačeno je i 
korektorovo ime, pa je čudno, što su propu-
štene tolike griješke. Uopćivao sam govoreći o 
nekim karakterističnim pojavama, jer sam ih 
zapazio i u djelima još nekih suvremenih pisaca 
i publicista. Ne kanim ovim napadati pisca, već 
kao čitalac iznosim svoja zapažanja o njegovu 
djelu. S ushitom ću pročitati slijedeću Sekuli-
ćevu knjigu, u kojoj ne će biti, barem ne ovo-
liko, raznih giiješaka. 
Mate Simulldić 
NEKE NEZGRAPNOSTI 
U JEZIKU NASE ŠTAMPE 
U nadi, da će uredništvo od vremena do vre-
mena iznositi nezgrapnost raznih izraza, koji su 
se udomaćili u našoj štampi~ slobodan sam iz 
lijepog broja korova našeg jezičnog ~vrta<' izni-
jeti nekoliko primjera: 
1. Spektakl. Od nekog vremena naši kazališni 
kritičari više i ne znadu za riječ: »predstava<" 
sve je sad ~spektak1«. Očito misle, da su naročito 
otmjeni, kad se služe tom francuskom riječi. 
Međutim kod nas još uvijek prevladava nje-
mački jezik, u kome riječ Spektakel znači ga-
lama, gužva, francuski: tapage. Zato za velik 
dio naših čitalaca, koji ne znadu francuski, ali 
znadu njemački, ta uporaba riječi spektakl nije 
razJmljiva i ispada smiješno, kad čitaju, da je 
predstava *Hamletau u Dubrovniku ~bio lijepi 
spektak1«! 
2. Nekako se zaboravilo, da mi imademo ri-
ječ: *potreban<', »potrebno«. Sada je kod nas s\'e 
meophodno«. To je očito iz ruskog: neophodim. 
Istina, ta se riječ kod nas i prije upotrebljavala, 
ali je sada sasvim istisnul2 našu riječ: potreban. 
Po značenju - krk) ga ja razumijem - neop-
hodan je i l:raz jad od potreban, neophodno je 
nešto, što je 0:1 »prijeke potrebe«, unumganglich 
notwendig, pa zato taj izraz i ne valja upotre-
bljavati svakom prilikom. A i mjesto »neophodno 
potreban« može se lijepo reći .prijeko potreban«. 
3. ~Diskusija«. Upotreba te riječi u našim no-
vinama pokazuje, da nedostaje osnovnog pozna-
vanja smisla te riječi. Diskusija pretpostavlja 
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izmjenu mišljenja, da dakle dođe do diskusije, 
potrebno je, da učestvuju dvojica ili više ljudi, 
od kojih svaki uzima riječ, ali ne uzima tdisku-
siju«. Ipak stalno čitamo, da je X. Y. u .svojoj 
diskusiji« rekao to i to. 
4. Naša industrija stalno »osvaja<' neke pro-
izvode, što je očiti nesmisao. Osvojiti se može 
neka tvrđava, dok se produkcija nekog novog 
proizvoda može usvojiti, ali ne i osvojiti. 
5. U kazalištu se stalno govori o tome, da 
neki glumac ~tumači« ovu ili onu ulogu. To je 
po francuskom »interpreter«, ali kod nas dosada 
ni) bilo l1igdje uobičajeno. Govorilo se, da 
glumac »igra«, da »glumi« i t. d. Pod tumačenjem 
se kod nas razumijeva sasvim nešto drugo, neko 
razlaganje, neko tumačenje u pravome smislu 
riječi, a ne gluma. 
Mogao bih mnogo produžiti, možda drugi 
put više. Vjerujem, da će »Jezik<' morati zauzeti 
stanovište u pogledu ispravne primjene naših 
riječi, jer će in~če iz naših novina nastati vrelo 
potpune jezične konfuzije. 
Milovan Zoričić 
O UPOTREBI GLAGOLA NAVODITI 
Osim značenja, u kojima glagol navoditi upo-
trebljava narod, što je Broz-Ivekovićev Rječnik 
(BIRi) nabrojio u L toč. 1-4, upotrebljavaju 
književnici taj glagol i u značenju spomenutom 
pod br. 5 u tom rječniku : navoditi na pr. ri-
ječi iz knjige kakve (zitieren, an fi.i hren, locum 
citare, afferre). U tom smislu ne može mu se na-
ći zamjena, ma da je po svom postanku germa-
nizam, te je njegova upotreba opravdana. Prema 
glagolu postala je i imenica navod u značenju 
citat, te se ni njoj ne može prigovoriti, jer je i ona 
stekla građansko pravo u hrvatskom ili srpskom 
jeziku. No čim je taj glagol općenito usvojen i 
stao se upotrebljavati kao verbum dicendi, počeo 
je zahvatati sve šire područje i potiskivati gla-
gole srodna značenja. Najprije su novinari počeli 
zloupotrebljavati tu riječ, a onda je zloupo-
treba počela zahvatati i naučnu prozu. 
Tako na pr. jedan naš dnevnik piše: .Na-
vodi se, da ona nije umrla prirodnom smrću « 
ili *Najdalje od svih u ovim nagađanjima oti-
šao je New York Post, koji navodi, da odlaganje 
debate može potvrditi glasove, da Eisenhower 
